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Europsko tr`i{te elektroni~kih komponenti
Unato~ premje{tanju proizvodnje u zemlje jeftinog
rada, Europa ostaje i dalje milijarde eura te{ki uvoznik
elektroni~kih komponenti i podsustava i istodobno otvara
perspektive proizvo|a~ima iz zemalja u razvoju i ne{to
razvijenijih zemalja.
Iako danas ve} 40 % svjetskog tr`i{ta elektroni~kih
proizvoda otpada na azijsko-pacifi~ki prostor, ipak ostaje
EU sa svojih 380 mln stanovnika izvanredno zanimljivo
tr`i{te (uvozno) upravo za zemlje u razvoju i one ne{to
razvijenije. Tako je uvoz elektroni~kih komponenti u
Europu u 2004. godini iznosio 30,6 mrd eura. Najvi{e je
uvezla Njema~ka, a slijede je V. Britanija, Francuska i
Ma|arska. U istom razdoblju uvezeno je u Europu elek-
troni~kih podsustava u vrijednosti od 29 mrd eura. Od
toga na proizvo|a~e iz zemalja u razvoju i ne{to razvi-
jenijih otpada 4,5 mrd eura kod komponenti i 4,9 mrd
eura kod elektroni~kih podsustava.
Ukupni udio uvoza elektroni~kih komponenti iz zema-
lja u razvoju i ne{to razvijenijih je u zadnjim godinama
vidljivo porastao: iznosio je u 2001. godini jo{ samo 8,1 %,
a u 2004. godini je dostigao 14,7 %. Kod elektroni~kih
podsustava se udio pove}ao na 17 %. Najva`niji trgovin-
ski partneri zemljama u razvoju i ne{to razvijenijim bili
su Ma|arska (20,1 %), Njema~ka (20 %) i Francuska
(18,3 %). EU je sa svoje strane izvezla 2004. godine elek-
troni~kih komponenti u vrijednosti 29,7 mrd eura. Najve}i
izvoznik je bila Njema~ka, a slijede je Francuska i V.
Britanija. Unato~ velikom pritisku na cijene na europ-
skom tr`i{tu, zarade uvoznika, prema CBI-u, bile su
izme|u 25 i 30 %.
Koliko je Europa atraktivna kao uvozno tr`i{te za
proizvo|a~e elektronike iz zemalja u razvoju i ne{to raz-
vijenijih, pokazuje pogled na razli~ita podru~ja proizvoda.
Tako je europsko tr`i{te polu-
vodi~a u 2004. godini iznosilo
oko 32 mrd eura. Kod pasivnih
komponenti pokazalo je europ-
sko tr`i{te prema Aziji veliki
porast potra`nje. Vrijednost je
iznosila 4,1 mrd eura. Najva`niji
uvoznici su bili Njema~ka, V.
Britanija i Francuska. Kod elek-
tromehani~kih proizvoda promet
u Europi 2004. godine iznosi
~ak 8,4 mrd eura. Okruglo tri
~etvrtine vrijednosti tr`i{ta ot-
pada na konektore. Najva`niji
uvoznik bila je Njema~ka, a sli-
jede je V. Britanija, Francuska i
Italija.
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Proizvo|a~
Isporuke Porast Udio u tr`i{tu
4. kv. 2005. 1. kv. 2006. % 4. kv. 2005. 1. kv. 2006.
Nokia 83,7 75,1 −10,3 34,4 % 34,1 %
Motorola 44,7 46,1 +3,1 18,4 21,0
Samsung 27,2 29,0 +6,6 11,2 13,2
LG Electronics 16,2 15,6 −3,8 6,7 7,1
Sony Ericsson 16,1 13,3 −17,4 6,6 6,0
BenQ-Siemens 10,8 7,0 −35,2 4,4 3,2
Ostali 44,3 33,9 −23,5 18,2 15,4
Ukupno 243,0 220,0 −9,5
Izvor:  iSuppli
M & T,  19/2006
Isporuke su u mln komada.
Za elektroni~ke podsustave tako|er je Njema~ka naj-
ve}i uvoznik u Europi, a slijedi je V. Britanija. Ali i
Nizozemska i Italija su u zadnje vrijeme pove}ale svoj
udio. Najva`nija podru~ja potra`nje za uvozne elektroni~-
ke komponente u Europi su podru~ja ra~unala (30 %) i
komunikacije (21 %), a slijedi ih automobilska industrija
i konzumni proizvodi.
M & T, 19/2006
932 milijuna hendija u 2006. godini
Umjesto s 900 mln mobilnih telefona, kako je prvotno
prognozirao, sada iSuppli ra~una s pove}anjem prodaje
mobilnih telefona na 932 mln komada u 2006. godini. To
bi bio porast od 13,7 % prema 2005. godini. Temelj za no-
vu prognozu: u prvom tromjese~ju 2006. godine proizveli
su proizvo|a~i u svijetu prema iSuppliju 220 mln mobilnih
telefona, 26,1 % vi{e nego u istom razdoblju 2005. godi-
ne. Unato~ sezonskom padu u odnosu na ~etvrto tromje-
se~je 2005. godine za 9,5 %, prodaja mobilnih telefona se
odvija bolje od o~ekivanja.
Zanimljivo je da je {est najve}ih proizvo|a~a mobilnih
telefona bilo manje pogo|eno sezonskim padom cijena
od prosje~nog tr`i{ta. Samsung, broj 3 na tr`i{tu, ~ak je
pove}ao koli~inu za 6,6 % na 29 mln komada. Motorola
je u istom razdoblju pala za 1,4 mln komada na 44,7 mln.
Prema iSuppliju omiljeni RAZR i jeftini mobilni telefoni
pomogli su uspjehu Motorole. Budu}i da je udio jeftinih
mobilnih telefona porastao, pala je prosje~na prodajna
cijena Motorole za 9 %. I druge proizvo|a~e pogodio je
isti u~inak. Za tr`i{te u Kini, Indiji i u Brazilu nude mno-
gi proizvo|a~i jeftine mobilne telefone. Rastu}a potra`nja
skupljih mobilnih telefona 3G ne mo`e kompenzirati pad
cijena. Ipak su dva izuzetka od {est vode}ih proizvo|a~a:
prosje~na cijena mobilnih telefona tvrtke Ben Q porasla je
za 13,3 %, a Nokije za 2,5 % U tablici je navedeno jo{
vi{e podataka.
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Organska elektronika postaje punoljetna?
Rije~ plastika asocira na ne{to {to se proizvodi masov-
no i {to je jeftino, ali plasti~na ili organska elektronika u
razvoju mogla bi biti samo naznaka dolaze}eg, jednog od
najaktivnijih industrijskih podru~ja – s tr`i{tem od vi{e
milijardi eura. Iako su mnogi istra`iva~i tr`i{ta oprezni u
to~nijim predvi|anjima za razmjerno blisku budu}nost,
neki vide bum na horizontu.
Dolaze}a ~etvrta konferencija i izlo`ba o organskoj
elektronici (OEA-06) predvi|ena za 25.–27. rujna 2006.
godine u Frankfurtu, ponudit }e uvid u stanje te tehno-
logije kao i pogled na prepreke koje moraju biti uklonje-
ne da bi nastaju}a industrija ostvarila svoja o~ekivanja.
Klaus Hecker, predsjednik Udru`enja organske elek-
tronike (OE-A) je entuzijast kada je rije~ o dugoro~nom
predvi|anju: »Mi procjenjujemo vrijednost tr`i{ta na oko
300 mrd eura u 2005. godini. To je vi{e od dana{njeg
tr`i{ta konvencionalne elektronike temeljene na siliciju«,
ka`e Hecker. Isto tako on misli da je plasti~na elektro-
nika komplementarna silicijskoj. »Mi ne o~ekujemo da
}emo zamijeniti silicij«, nastavlja Hecker.
Za industriju u nastajanju, OEC-06 }e imati respekta-
bilan broj sudionika, s oko 70 izlaga~a koji }e prikazati
tehnologiju i prototipove razmjerno malom broju posje-
titelja. »Imamo 140 tvrtki registriranih kao posjetitelji. To
je dobar uspjeh«, izjavljuje Hecker. Drugi indikator je
promjena vrste sudionika konferencije. U pro{lim godina-
ma je taj doga|aj bio sastanak znanstvenika. Ove godine
se doga|aj okrenuo u industrijom pokretani doga|aj s
komercijalnim aspektima.
Razvoj novih materijala za {tampanu elektroniku je
ve} zna~ajno u podru~ju kemije. Rezultat toga je da izla-
ga~i iz kemijske industrije imaju veliki udio na izlo`bi. Na
primjer, prisutnost njema~kog kemijskog giganta BASF,
koji je otvorio istra`iva~ki laboratorij za organsku elek-
troniku i proizvodnju za poluvodi~ke materijale, tako|er
govori o va`nosti novog podru~ja.
Na {irokom polju vjerojatne primjene displeji od or-
ganskih LED dioda (OLED) i proizvodi RFID su sada
sredi{nje podru~je. Na primjer, organski ure|aji (ORFID)
mogu biti primijenjeni za »inteligentno« pakiranje koje
indicira je li pro{ao dan do kojeg je hrana bila ispravna.
Ili, upotrijebljeni u farmaceutskoj industriji, takvi ure|aji
}e ote`ati krivotvorenje lijekova. Jasno je da }e organska
elektronika na}i {iroku primjenu u podru~ju sigurnosti i
identifikacije i sl.
Ali podru~je primjene ide izvan razmjerno jednostav-
nih RFID proizvoda. Na primjer, austrijska tvrtka Na-
noIdent priprema za konac godine organske senzore za
rendgenske zrake, koji }e smanjiti tro{kove pretraga.
»Dijagnosti~ka sredstva za jednokratnu uporabu ~init }e
zna~ajan dio tr`i{ta«, ka`e Hecker.
Va`nu ulogu organska kemija }e igrati u podru~ju
svjetlosnih primjena, gdje }e slu`iti za razli~ito informi-
ranje. Savitljive sun~ane }elije koristit }e se za napajanje
savitljivih displeja, uklju~ivo i onih u novinama, nastavlja
Hecker.
Da bi dokazali da to nisu samo snovi, devet ~lanica
udru`enja OE-A demonstriralo je mogu}nosti te tehno-
logije kombiniranjem modula organske elektronike u
{tampanu plo~u za igre. Sustav sadr`i senzore, logi~ke
krugove, sun~ane }elije, klju~eve, displeje, {tampane
vodi~e i baterije – potpuno od organskih elektroni~kih
komponenti, {to je va`na tehnolo{ka prekretnica za tu
industriju. Druga atrakcija za posjetitelje izlo`be, pred-
stavljena prvi puta, bila je mapa putova napravljena uz
udio 65 ~lanica udru`enja.
Ipak ta tehnologija jo{ uvijek ima nedostataka.
»Glavno ograni~enje danas je u pokretljivosti nositelja
naboja«, poja{njava Jim Tully, {ef razvoja poluvodi~a u
Gartner Group.
Menad`er za razvoj za svjetlosne primjene u tvrtki
NovaLED, koja proizvodi OLED, Sven Morano izjavlju-
je: »Za predvidljivu budu}nost ne }e se u zna~ajnijoj
mjeri primjenjivati organska elektronika za displeje«.
Tully iz Gartner Group je ne{to optimisti~niji u pred-
vi|anjima. »Demonstrirane su u laboratoriju diode koje
omogu}uju rad i iznad 13 MHz, {to ih ~ini pogodnim za
pasivne RFID identifikacijske ure|aje. To je slu~aj pri-
mjene gdje }e organski ure|aji napasti silicij najprije. Pa
ipak, ne mo`emo o~ekivati zna~ajniju primjenu organske
elektronike u idu}ih pet do deset godina.
EETIMES, Oct 2006
Mikroelektroni~ki tehnolo{ki park u
Dubaiju
Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati) se trudi da stvori
radna mjesta za visoku tehni~ku razinu tako da gradi
tehnolo{ki park temeljen na mikroelektronici i smje{taj
za 100 000 ljudi u pustinji. Tu, na 7 mln ~etvornih metara
nastaju tehni~ki fakulteti, stambene, uredske i tvorni~ke
zgrade. Dubai najprije `eli privu}i tvrtke s centrima za
projektiranje integriranih krugova.
Dubai Silicon Oasis, (DSO) treba privu}i IT industriju,
naro~ito projekt i tako|er asembliranje i ispitivanje u
Dubaiju. »Dubai i poluvodi~ka industrija«, bila su iritira-
ju}a pitanja. Silicija ima sigurno u velikim koli~inama u
obliku pustinjskog pijeska. Ali, je li to dovoljno privla~no
za to podru~je?
»Ima nekoliko vrlo uvjerljivih razloga da bi se jedan
dio razvoja i proizvodnje preselio u Dubai«, govori Jür-
gen Knorr, CEO uprave Dubai Silicon Oasis. Tu se ubra-
jaju neoporezivanje dobiti, visoki `ivotni standard, kul-
tura koja bez daljnjega tolerira zapadnja~ki stil `ivota, i
u usporedbi sa SAD-om ili Z. Europom, ni`i ` ivotni tro-
{kovi i tro{kovi rada.
Veliku te`inu mora imati i ~injenica da je politi~ka
situacija u Dubaiju stabilna i da postoji i funkcionira
internacionalni bankarski sustav. Jo{ jedan vrlo va`an
argument: mnogo djece stanovnika Dubaija je studiralo u
inozemstvu – u Europi ili u SAD-u i vrlo su dobro {kolo-
vani. Oni }e rado raditi u Dubaiju, kada bude dovoljno
radnih mjesta, naro~ito u industriji. S jedne strane je kul-
tura obilje`ena islamom, a s druge strane }e povratnici
znati po{tovati zapadnja~ki na~in `ivota, koji su tijekom
studija upoznali. Isto tako je od velikog zna~aja ~injenica
da je u Dubaiju za{tita intelektualnog vlasni{tva mnogo
bolja nego u drugim zemljama. »Tko se na|e nezakonito
u posjedu intelektualnog vlasni{tva, odlazi u zatvor«, ka`e
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Knorr. To je va`no osobito tvrtkama koje se `ele baviti
projektom IC-a. U nedavno objavljenoj studiji zaklju~io je
International Data Corporation da je razina piratstva
softvera u Ujedinjenim Arapskim Emiratima jedna od
najni`ih u cijelom svijetu.
I kada bude Dubai imao odgovaraju}a radna mjesta,
govori Knorr, to }e privu}i sigurno i druge {kolovane
stru~njake iz cijelog svijeta, koji }e u Dubaiju na}i atrak-
tivan ` ivotni standard i kulturu. »Samo po sebi je razum-
ljivo da mi moramo konkurirati podru~jima kao {to je
Kina, Indija, ostali dio Azije i isto~na Europa«, obja{-
njava Knorr. »Ja sam siguran da se mi nemamo ~ega
bojati, naprotiv«.
[to to vlasti Dubaija s tvrtkom u razvoju DSO osno-
vanom od dr`ave, planiraju, vidi se iz sljede}eg: Dubai s
2 mln stanovnika planira potpuno nove dijelove grada.
Od morske obale mo}i }e se budu}i stanovnici motornim
brodovima prevoziti izravno u sredi{ta novih dijelova
grada. Na podru~ju DSO-a nastaju na povr{ini od 7 km2
stambene zgrade, novi fakulteti (fizika ~vrstog tijela, elek-
tronika) i tako|er poslovne i tvorni~ke zgrade.
Oko 20 000 radnih mjesta otvorit }e DSO u idu}im
godinama. Infrastruktura, prema rije~ima Knorra, ve}
postoji. Energija ne predstavlja problem, a voda }e se
dobivati iz postrojenja za desalinizaciju morske vode.
DSO se prije svega koncetrira na dva podru~ja: pro-
jektiranje IC-a i na asembliranje s ispitivanjem elektro-
ni~kih ure|aja kao {to su displeji. Predvi|eno je da se
tvornica za proizvodnju IC-a izgradi kasnije. Prvi cilj za
DSO sastoji se iz osiguravanja izme|u 1000 i 1 500 rad-
nih mjesta oko EDA industrije. Velike tvrtke zapadnog
svijeta po~inju se zanimati za Dubai i ve} organiziraju
projektne centre.
»U centrima za projektiranje u podru~jima kao {to je
Kina i Indija fluktuacija radne snage je izme|u 20 i 30 %;
to su tipi~ne iskustvene vrijednosti«, poja{njava Knorr. To
mo`e utjecati lo{e na kvalitetu projekata. Kada se zbroje
tro{kovi ponovnog projektiranja, u slu~aju da je pogre{ka
u donjim slojevima, i zaka{njenja od tri do {est mjeseci,
tada tvrtke razmi{ljaju vrlo oprezno. »Mi ra~unamo na
temelju navedenog da }e fluktuacija u Dubaiju biti znat-
no manja – tvrtke mogu ra~unati s visokom kvalitetom
projekata ve} od po~etka i time s razmjerno niskim
tro{kovima«.
Jo{ dotje~u dolari iz crpljenja nafte. Ali bilo kada, a
to nije tako daleko, zalihe nafte }e se iscrpiti. Istodobno
se brzo pove}ava stanovni{tvo. Zbog toga je vlada odlu-
~ila stvarati radna mjesta izvan trgovine, kojom se sta-
novnici Dubaija tradicionalno bave a u vezi s naftom, i
to u industriji, tj. proizvodnji. Pritom se `ele vezati za
razvijeni svijet i osigurati budu}nost s dana{njim bogat-
stvom, dok ga jo{ ima.
M & T, 18/2006
Kompas budu}nosti: ` irokompas, FOG ili
GPS
Istra`ivanja i razvoj donijeli su u zadnjim godinama
nova rje{enja za odre|ivanje kursa broda. Mogu li zami-
jeniti uobi~ajeni ` irokompas?
^itava svjetska trgova~ka flota ima danas ne{to zajed-
ni~ko: brodovima se, gotovo bez izuzetka, upravlja prema
`irokompasu. I sto godina nakon njegovog otkri}a, pripa-
da ` irokompas kao i do sada standardnoj opremi broda.
Kao nedostatak navode se redoviti izdaci za odr`avanje:
vrlo to~no ule`i{tenje preciznog zvrka podlije`e tro{enju i
mora se svakih nekoliko godina zamijeniti. To je razlog
za proizvo|a~e da tra`e alternativna rje{enja.
Kada je sredinom devedesetih godina pro{log stolje}a
na tr`i{te do{ao tzv. kompas s opti~kim nitima (Fibre-Op-
tic Gyro, FOG), polagali su brodari velike nade u novu
tehniku, koja je bez mehani~kih pokretnih dijelova.
O~ekivala se ve}a to~nost, ni`a cijena i pogon bez odr`a-
vanja, jer se kod konvencionalnih `irokompasa redovito
mijenja kugla kompasa.
Nakon nekoliko godina pokazalo se ipak, da tro{kovi
nabave kompasa s opti~kim nitima ne samo da nisu ni`i
od onih za `irokompase, nego su ~ak i preko tri puta
vi{i. Uzrok je jasan: pored vrlo skupog proizvodnog
procesa, materijalni tro{kovi za opti~ke niti nisu drasti~no
pali kao {to se o~ekivalo. Za jedan takav kompas potreb-
no je vi{e kilometara opti~ke niti.
[to se ti~e tro{kova odr`avanja kompasa FOG, nema
jo{ iskustvenih podataka, budu}i da su u pogonu tek
nekoliko godina. Eksperti procjenjuju prosje~nu trajnost
kompasa FOG na okruglih 10 godina. Zatim, potpuno
obnavljanje potrebno je obaviti kod proizvo|a~a i tako|er
skupo kalibriranje, koje se ne mo`e obaviti na brodu
nego samo u tvornici. Ukupno, dakle, postupak koji je
te`i i znatno skuplji od zamjene kugle kod ` irokompasa.
Iz toga slijedi tako|er i logisti~ki problem: skupi sen-
zori za FOG moraju biti u ~itavom svijetu brzo na raspo-
laganju. Zaklju~ak: dulja ~ekanja i vi{e cijene nisu pravo
pobolj{anje.
[to se ti~e to~nosti, kompas FOG je ~ak ispod tradi-
cionalnog `irokompasa. FOG posti`e dinami~ku to~nost
od 0,7° i time, istina, zadovoljava najni`e propisane zah-
tjeve. Konvencionalni `irokompas imao je ve} u 70-im
godinama pro{log stolje}a to~nost 0,4°. To je tako|er jo{
jedan razlog za{to se kompas FOG nije zna~ajnije pro-
{irio na trgova~kim brodovima. Osam godina nakon
otkri}a te tehnike, danas je manje od 5 % od svih novo-
gradnji u svijetu opremljeno kompasom FOG. Potra`nja
se i dalje smanjuje.
Nakon otkri}a kompasa FOG razvoj nije stao, nego je
na tr`i{te 2002. godine do{lo ne{to sasvim novo: »satelit-
ski kompas«. Danas je mogu}e pomo}u dvije antene za
GPS odrediti kurs broda. Obje antene su pri~vr{}ene na
gredu i mjere fazni polo`aj signala sa satelita. Iz izmje-
rene razlike izra~unava se kurs. Ovisno o kvaliteti obrade
signala, polo`aju antena i algoritmu za ra~unanje mogu
se posti}i to~nosti kursa manje od jednog stupnja, {to je
u propisanom podru~ju.
Veliki interes vlada kod brodara za tu novu tehniku.
GPS se pro~uo zbog povoljnih tro{kova nabave i zbog
nepotrebnog odr`avanja. Stvarno se danas dobiju kom-
pasi GPS koji ko{taju samo pola ili jo{ manje kolika je
cijena ` irokompasa, {to je vrlo zanimljivo.
Sve bi bilo dobro da nema problema sigurnosti. Pri
nabavci satelitskog kompasa treba biti jasno da kurs
broda tada nije vi{e odre|en autonomnim senzorom,
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nego je za to potreban vanjski sustav, pa ima utjecaj i
njegova pouzdanost. O namjernim i nenamjernim prekidi-
ma rada satelita i posljedicama kod korisnika ve} je vi{e
puta pisano. Radi se o ameri~kom sustavu GPS, koji jo{
nema odgovaraju}e alternative koja bi omogu}ila posti-
zanje ve}e sigurnosti. SAD pridr`avaju pravo da u kriz-
nim situacijama onemogu}e nekim podru~jima kori{tenje
sustava.
Samo drugi, dodatni i o GPS-u neovisni satelitski su-
stav mogao bi smanjiti rizik. Tu se misli na ruski sustav
GLONASS, a za nekoliko godina postojat }e i europski
sustav GALILEO. Ruski sustav je teoretski raspolo`iv u
cijelom svijetu, ali najve}a to~nost se posti`e samo na
podru~ju Rusije, jer operater nema kontrolu satelita
preko zemaljskih stanica na Zapadu. GALILEO }e biti
na raspolaganju, prema dana{njim saznanjima, ne prije
2012. godine.
Kada bi se u budu}nosti tzv. hibridnim prijamnikom
mogla obuhvatiti dva me|usobno neovisna satelitska su-
stava, dobila bi se prava redundancija i time potrebna
sigurnost. I tada bi bilo mogu}e da se operateri iz SAD-a
i Rusije iz strate{kih razloga u kriznoj situaciji me|usob-
no ometaju, {to je tehni~ki mogu}e.
Tako|er je mogu}e da nepoznati tre}i ometa prijam
GPS signala, {to se ne mo`e odbaciti u dana{njoj poli-
ti~koj situaciji SAD-a. Uz mali izdatak mogu se napravi-
ti mali prijenosni izvori smetnji, kojima se prakti~ki one-
mogu}i prijam signala GPS u krugu i ve}em od 100 km.
Takvi izaziva~i smetnji ne moraju biti na brodu, nego
mogu s obale upravljati, ili mogu biti na moru na sigur-
noj udaljenosti od obale, itd. Otkrivanje takvih izvora
smetnji vrlo je te{ko.
Posebno velik i uz to svakodnevni rizik putuje stalno
brodom: smetnje koje izaziva sam brod. Zasjenjenja i
refleksije stupovima, dimnjakom, konstrukcijama na palu-
bi utje~u na kurs dobiven GPS-om jer oda{ilju kao
antene, a vrlo slabi signali GPS-a te{ko se odvajaju od
smetnji. Samo kod optimalnog polo`aja antena i bez izvo-
ra smetnji na samom brodu mo`e se sa sigurno{}u izra-
~unati kurs broda.
Isto tako, poznato je da signali GPS-a (1,575 GHz)
mogu biti ometani signalima oda{ilja~a pomorskog satelit-
skog sustava INMARSAT, jer oda{ilju gotovo na istoj
frekvenciji (1,525–1,660 GHz). Tako|er mo`e ometati i
radar koji radi u pojasu S i frekvencija mu je to~no dvo-
struka (3,050 GHz).
U idealnom slu~aju trebale bi antene kompasa GPS
biti postavljene uvijek na najvi{em mjestu, no to nije lako
ostvariti. Ograni~eni prostor i stalno pove}avanje broja
antena ne dopu{taju uvijek najbolje rje{enje i naj~e{}e je
rezultat manje ili vi{e dobar kompromis.
Kratke smetnje u signalu GPS-a pri odre|ivanju polo-
`aja broda jo{ su podno{ljive. Kod odre|ivanja kursa
broda to je sasvim ne{to drugo: ovdje smetnje mogu
imati fatalne posljedice, jer djeluju dulje vremena. To
zna~i da autopilot zakre}e brod u jednu stranu, tj. pro-
mjena kursa plovidbe za neko vrijeme mo`e biti vrlo veli-
ka i brod se mo`e vrtiti u krugu. Zbog toga satelitski
kompas kao glavi izvor kursa za navigaciju nije prihvatljiv
i propisi SOLAS i IMO ne dopu{taju ugradnju te tehnike
na velike brodove.
Kada se usporede navedena rje{enja, dolazi se do
zaklju~ka da autonomna rje{enja kao i do sada nude
najve}u sigurnost. Satelitski kompasi nisu to~niji, a nose
sa sobom sustavom uvjetovane rizike, jer ovise o neome-
tanom prijamu podataka izvana.
Razvoj `irokompasa tako|er nije stao i uvode se ne-
prekidno pobolj{anja: bolje prigu{enje, automatska korek-
cija pogre{ke danas je standardna, mehani~ki dijelovi koji
se tro{e zamijenjeni su robusnom i trajnom elektronikom
i tako umjesto kliznih prstenova signali se prenose
opti~kim putem. Trajnost kugle `irokompasa je pove}ana
i umjesto obnavljanja svake godine, sada traje najmanje
tri godine bez odr`avanja.
Danas se novi brodovi opremaju jednim ili dva `iro-
kompasa s mogu}no{}u prekop~avanja na i dalje obvezni
magnetski kompas.
Kompas s opti~kim nitima zbog navedenih nedostataka
prakti~ki ne igra nikakvu ulogu. Satelitski kompas je ipak
ne{to interesantniji. Tko dodatno uz `irokompas i mag-
netski kompas `eli i satelitski, mo`e ga integrirati u su-
stav i imati tri senzora na izbor. Tada satelitski kompas
slu`i kao rezerva, a ` irokompas ostaje prvi, najsigurniji i
najto~niji ure|aj za odre|ivanje kursa broda.
Hansa, 9/2006
Cilj: bez emisije
Automobilska tvrtka Toyota (Japan) sve je bli`e auto-
mobilu bez emisije {tetnih plinova. Tvrtka neprekidno
uvodi pobolj{anja ve} niz godina. Logi~no je da na tom
putu prema kona~nom rje{enju ekolo{kog automobila jo{
ima nerije{enih pitanja. Dostignu}a su dokumentirana u
upravo iza{lom drugom izdanju bro{ure Cilj: bez emisije.
Najvidljiviji su uspjesi u podru~ju hibridne tehnologije.
Do kraja 2005. godine Toyota je {irom svijeta prodala ve}
vi{e od 550 000 hibridnih automobila. Uspje{nom tipu
Toyota Prius pridru`ila se sredinom 2005. godine limuzina
Lexus RX 400h, {to pokazuje da je mogu}e i luksuzni
automobil opremiti ekolo{kim pogonom. I drugi tipovi su
planirani i za neko vrijeme }e biti na tr`i{tu. Tako }e na
izlo`bi u Detroitu biti predstavljen Toyota Camry – naj-
obljubljenija limuzina u SAD-u – sada s hibridnim pogo-
nom.
Tako|er su kod dizelovih motora postignuta velika
pobolj{anja. Od 2005. godine na tr`i{tu je motor D-CAT
od 2,2 litre kojem je emisija du{ikovih oksida i ~estica
~a|e drasti~no smanjena. Motor se ve} proizvodi za
tipove Avensis, Corolla Verso, a od o`ujka 2006. godine i
za novi RAV 4. Isti agregat dolazi tako|er koncem 2006.
godine na tr`i{te za novi Lexus IS 220d.
Toyota se uklju~ila u rje{avanje konflikta izme|u ~istog
okoli{a s jedne strane i industrijskog napretka s druge
strane, {to je veliki zadatak za 21. stolje}e. Svojim rje-
{enjima se tvrtka sve vi{e pribli`ava cilju – automobil bez
emisije.
Ve} drugi puta izabrao je neovisni institut Öko-Trend
iz Wuppertala (Njema~ka) automobil Toyota Prius za
ekolo{ki najbolji automobil godine 2005. Pogoni se inte-
ligentnom kombinacijom benzinskog i elektromotora i
ostavio je iza sebe mnogobrojne konkurente s dizelovim
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motorima. Pobjedom tipa Toyota Yaris eco u klasi malih
automobila i tipa RAV 4 2,0 kod terenskih vozila kao i
drugim mjestom tipa Previa u kategoriji vozila s pogonom
na 4 kota~a, uknji`ila je Toyota tri daljnja visoka mjesta
u rangiranju Öko-Trenda i osigurala si visoko mjesto
me|u za{titnicima okoli{a.
Öko-Trend je za ekolo{ko rangiranje analizirao vi{e od
1000 modela automobila i ocjenjivao osim potro{ka i
koli~inu emitiranih {tetnih tvari tako|er i proizvodnju,
logistiku i recikla`u kod svakog pojedinog proizvo|a~a.
Objektivnosti ukupnog vrednovanja pomoglo je vi{e od
25 000 podataka.
U obrazlo`enju izbora Toyota Priusa Öko-Trend pi{e:
»Hibridni pogon.... rezultira niskom emisijom i znatno
boljim vrijednostima potro{ka goriva. Ta tehnologija, u
tvrtki Toyota va`i kao vode}a, jest za svakodnevnu upo-
rabu i bez problema u odr`avanju.... Moderna proizvod-
na postrojenja s visokim standardima s obzirom na okoli{
kao i izra`ena orijentacija na okoli{ tvrtke Toyota doprini-
jeli su izvanrednom uspjehu Priusa u rangiranju ekolo{kih
automobila instituta Öko-Trend«.
Vozila s hibridnim pogonom su ve} od 1997. godine
stalni sastavni dio Toyotinog programa modela. U 2006.
godini planira Toyota Motor Corporation prodati u svijetu
vi{e od 300 000 osobnih automobila s tom tehnologijom.
Najbolji automobil godine s obzirom na okoli{ Prius
kombinira s cijenom od 23 900 eura prostor i komfor
limuzine srednje klase s potro{kom malog automobila i
minimalnom emisijom {tetnih tvari, koje su daleko ispod
grani~nih vrijednosti prema normi Euro IV. (Prema po-
dacima Toyote, Prius ima potro{nju goriva 5,1 L/100 km,
a emisija plina CO je 120 g/km, {to je za oko 40 % manje
nego kod obi~nog benzinskog motora. Ostali {tetni sa-
stojci su jo{ vi{e smanjeni).
Toyotin premijski model Lexus jo{ }e u ovoj godini biti
isporu~en na tr`i{te i to s pogonom RX 400h (luksuzna
klasa s hibridnim pogonom) tako|er i u Njema~ku, pa se
time postupno uvode i vozila visoke klase s tehnologijom
budu}nosti.
Umweltschutz 5/2006
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